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Contra el provincialisme Coses d'Argentona
Des de la vessant de Saní Llorenç del Munt el nostre esguard s'entretenia a
seguir l'estela lluminosa que projectaven els fars de l'Exposició damunt la doble
obscuritat del cel i de la vasta pineda.
Des d'aquell indret rústic era plaent d'imaginar les inquietuds que sens dub¬
te havien encès en l'esperit de la gent senzilla els raigs de llum blanca que arri¬
baven de tan lluny. Vet ací, pensàvem, una guia ben clara i persuasiva, una no-
víssima guia de pecadors que no assenyala per cert la ruta de cap asprosa peni¬
tència.
En la monotonia del viure provincià, en la calma de les masies aquell rastre
de foc que atenyia les vies estelars devia prendre les diabòliques proporcions de
una revenja de la Babel mítica que amb el seu esclat desafiava la llumaneta vacil¬
lant de l'esireila d'Orient. Irradiacions prestigioses de la urbs, els fars de l'Expo¬
sició eren com uns apèndixs ideals de la Ciutat que exercien llurs funcions tenta-
culars Catalunya endins.
Aleshores, hom podia considerar segons dades visibles el que significa en
una superfície de 32.196.60 quilòmetres quadrats, poblada per 2 milions d'habi¬
tants, l'expansió incoercible d'una Barcelona que augmenta contínuament la seva
potencialitat assimiladora.
Tant per la seva situació geogràfica com pel curs inicial de la seva història,
Barcelona semblava predestinada a esdevenir el cap d'una gran Occitània, la me¬
tròpoli d'un imperi que s'estendria per les contrades més belles i saturades de
civilització. A mesura, però, que Barcelona creixia, els límits metropolitans s'es¬
curçaven. La gran Catalunya, tot just dibuixada, passava a ésser la Catalunya es¬
tricta i quedava reduïda a la condició subalterna de satèlit de les noves forces po¬
lítiques que l'atzar de la his òria creava. Barcelona, tanmateix, no va acceptar el
curs advers de la història. A cada disminució del seu imperi, a cada il·lusió po'í-
tica perduda afirmava orgullosament la seva voluntat de no mancar el seu destí
de gran urbs.
Hi ha una grandesa innegable en aquest impuls vital de Barcelona. En certa
manera l'aspiració frustrada d'una gran Catalunya era compensada amb la realit-
zíció d'una gran Barcelona que amb totes les seves limitacions i insuficiències
resta la construcció més reeixida de la nostra història.
Quina serà, pensàvem, davant la formidable creixença de Barcelona, la sort
d'aquestes viles catalanes i el destí de les nostres ciutats comarcals on les esco¬
rrialles del provincialisme s'arrapen desesperadament? S'ènlollaran en una pueril
defensa dels prejudicis tradicionals? Aspiraran a una matisada assimilació, de
acord amb llurs particulars condicions de vida, de tots els refinaments amb que
la metròpoli les convida i en complicitat amb ella infondran a Catalunya el ma¬
teix esperit que ha convertit Barcelona en una gran urbs?
Encara hi ha partidaris de la superioritat de les virtuts i dels costums atras-
sats que veneren com un ídol el pot de les esbravades essències provincianes.
Els homes són fets de tal mena d'argila que sovint s'espanten de les pròpies vic¬
tòries i cerquen en un passat imaginar les dolçors d'un paradís perdut. En con¬
tra, però, d'aquests moralistes eixerreïts s'hi confabulen tantes coses! Des de l'ins
tint de les dames que per les vies principals de les nostres ciutats i viles passegen
vestides a l'última moda amb els llavis i pòmuls discretament pintats de carmí j
fins els nuclis selectes que sostenen biblioteques, subvencionen escoles especia- i
litzades, fan exposicions moderníssimes i freqüenten els ateneus.
En la solitud d'aquell nocturn estival, mil remors ens anunciaven l'adveni- |
ment d'una nova Catalunya que com Barcelona trobaria en la intensificació de j
les seves activitats múltiples i en l'ascensió integral al tipus de vida més alt una I
eompensació esclatant a les dissorts de la seva història. |
Pressentíem la mort propera de! provincialisme i saludàvem en cada una de I
les nostres ciutats comarcals la síntesi polida i perfeccionada d'una gran urbs, j
com tantes alires Barcelonès destacades per la costa urbanitzada i per les munta- |
nyes solcades de carreteres i clapejades de jardins on els pages )S sense deixar de I
ésser pagesos esdevindrien ardits comerciants, els notaris tindrien maneres de |
diplomàtic, els metges laboratoris, els mariners sabrien geografia i tots els mes- \







4quest número ha passat per ía censura governativa
La Premsa Comarcal
«Acció Comarcal», de Valls
Aquest volgut confrare ha dedicat un
esplèndid número extraordinari a la
figura de Narcís Oller, l'il·lustre escrip¬
tor fill de Valls, suara traspassat.
Els articles ^porten les signatures de
Ferran Cases, Carles Cardó, M. de Mon¬
toliu, Vicens de Moragues, F. Blasi Va-
llespinosa, Alexandre Bulart i Rialp,
Bir, Josep M. Mandoli, J. M. Casas, Je¬
roni Moragues, Albert Sans, Pere Mia-
Ict, Joan d'Oloró i F. Batalla. A més
conté tpagnífics gravats de diversos re¬
trats de l'autor de «La Papallona».
Aquest número constitueix realment
un reexit homenatge a la memòria de
Narcís Oller, que fa honor als redac¬
tors á'Acció Comarcal
«Foment», de Reus
El setmanari nacionalista republicà
de Reus, Foment ha dedicat també un
excel·lent número extraordinari al poe¬
ta reusenc Joaquim M.® Barfrina, en la
ocasió de complir-se cinquanta anys de
la seva mort.
A més de diversos treballs de Bartri-
na puDlica també articles en els quals
s'estudia la seva personalitat. Tot ple
gat fa un conjunt molt digne en home¬
natge al fill del Camp, que demostra la
constant vibració espiritual de la Prem¬
sa en les nostres comarques.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de U B 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
L'horitzó acabava de perdre les anti¬
pàtiques tonalita-s grogues i semblava
que ja anàvem de franc al cel blau net
que tots volem. Però s'ha presentat un
núvol, d'aquells de cara farrenya, que
sembla que no tenen altra missió que
espantar. Veurem quan tindrem defini¬
tivament bon temps.
De política local hi ha novetats. El
senyor Llussà, primer tinent d'alcalde,
gran amic de! destituït alcalde senyor
Fortí, ha comparegut tot just encetada
la llicència que havia demanat per cinc
dies. Diuen que un telegrama el va as¬
solir a Perpinyà; la missiva devia ésser
molí apremian!, quan girà en rodó i
arribà dilluns. De seguida reclamà ofi¬
cialment i per escrit la possessió de
l'alcaldia al segon tinent, sense haver-
se posat d'acord amb ell, per les dues \
de la tarda, hora en que tothom pensa
no més en posar-se a dinar. Finalment
al vespre pogué possessionar-se de |
l'alcaldia i de seguida manà que no es s
toquéssiu ni balléssiu sardanes aquella
nit. Era qüestió de que tothom vegés 1
que Argentona estava regida per home 1
de gènit.
Els músics, que no devien saber res |
de la prohibició, començaren a l'hora
anunciada les sardanes, que molts ba- i
Haven i nombrós públic aplaudia. Tot
d'un plegat arriba el que fa d'alcalde,
acompanyat del ^cabo del Sometent se¬
nyor Gual, i es dirigeix a enraonar
amb la força pública. Hi hagué uns
moments d'ansietat, però de seguida el
senyor Llussà entrà en l'envelat no gai¬
re content i les sardanes continuaren
fins acabar la ballada amb «La Santa
Espina», que fou més aplaudida que
cap.
Algú devia fer entendre al decidit al¬
calde interí que el tocar i ballar sarda¬
nes no era punible i que no hi havia
perque respectar una prohibició dona¬
da a darrera hora, per més inspirada
pel cacic destiluït que fós a tal prohi¬
bició.
Res, que Ib primera ja l'ha errada el
suplent!
Així el bon seny de qui sap tot el
poble evità un conflicte, ben segur si
s'hagués intentat fer cumplir la despò¬
tica disposició, perque els ànims esta¬
ven excitats i la gentada era nombrosa.
Consti aquí nostre aplaudiment a qui
tan bé sapigué estar en el seu lloc.
Hi ha indicis, pel que es veu, de que
haurà de seguir la bugada. Al poble li
convé que no el governi el cacic, ni en
persona ni d'amagat per lloc-tinents.
Nosaltres anirem explicant detalls
d'aquesta lluita d'un poble per recon¬
querir el s»u regiment i la pròpia dig¬
nitat.
En Boíeya
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Ha quedat tancada aquesta subscrip-
úó.
Conferència d'En Manuel Carrasco
i Formigueia a Vilassar de Mar
Ahir, a les deu de la nit, i organitza¬
da per «Unió Ciutadana» tingué lloc
en el Cinema Arenes, una conferència
a càrrec del distingit advocat i exem¬
plar ciutadà En Manuel Carrasco i For-
miguera.
El local estava ple de gom a gom, vi¬
sible demostració de l'interès que l'a¬
nunci d'aquest acte havia desveillat a la
població. En entrar el conferenciant en
el local, acompanyat de varis amics i
elements de la Junta d'«Unió Ciutada¬
na», fou objecte d'una sorollosa ova¬
ció.
En feu la presentació el nostre com¬
pany Josep M.® Plans, relatant detalla¬
dament les vicissituds sofertes per Car¬
rasco durant la prirnera Dictadura es¬
panyola. «Potser no hauria calgut—di¬
gué—retreure aquests fets vergonyosos
que en nom de la justícia s'executen.
Però és necessari que tots sapiguem
que empresonant i castigant a n'aquests
homes, s'ofèn, s'ataca i es combat les
idees de Catalunya i LUbertat que tots
portem en el nostre esperit i circulen
en la nostra sang.» Posà, després, de
manifest el tremp, la fe i la exemplar
conducta del conferenciant. I acte se¬
guit, entre xardorosos aplaudiments,
. feu us de la paraula En Manuel Car-
'
rasco i Formiguera.
i Començà el seu parlament dient que
! durant la campanya que ha emprès ar-
I reu de Catalunya ha anat recollint ma-
j nifesíacions d'afecte i de simpatia per
' part de tots els públics als quals ha di-
i rigit la paraula. «Aquí a Vilassar—di-
\ gué—n'heu fet tanmateix un gra massa;
i venia disposat a parlar amb el to d una
i conversa i, seguint el ritme emprés vo¬
lia desenrotllar l'objectiu del tema.
Josep M.® Plans que us ha dirigit la
paraula abans que jo, amb la seva de¬
tallada narració de les penalitats que
vaig sofrir durant el meu capliveri, es¬
pecialment al presidi de Burgos, m'ha
commogut profundament, i aquest estat
d'ànim perjudica la claredat de la meva
exposició.Els sofrimentsrelatats han re¬
viscut a la meva memòria, els turments
morals d'aquells que fan dubtar si el
cap encara s'aguanta damunt de les es¬
patlles em portaven fins el més negre
dubte que un aimant de la seva pàtria
pot tenir. Vaig dubtar si a darrera meu
hi havia un poble que pogués recollir
el fruit d'aquelles penanltats. Aquell
dubte el vaig rebutjar i ara tinc la satis¬
facció i la seguretat de veure'l esborrat.
Estic voltat de germans de pàtria, que
tots plegats formem una nació i que es¬
tem disposats a aconseguir la seva lli¬
bertat». Diu que parlarà de la forma de
aconseguir aquesta llibertat que tots
cobegem.
Manifesta que no vol demanar la be¬
nevolència de l'auditori perquè ha de
parlar de Catalunya i de les seves grà¬
cies i ha de fer una glossa de la nostra
pàtria catalana i per aquesta causa ja
està convençut que la té la vos;ra be¬
nevolència. I p^.-rSa a par ar dels temps
tspl ndorosos de Casa unya fins f-ls
prometedors dies aciuais.
S'ha di;—sedueix—que ets catalans
patim un excessiu lirisme i jo he de
evidenciar que això no és cert. El nos¬
tre lirisme respon a un sentiment sin¬
cer, sentiment que hem d'agermanar a
una gran força de voluntat per a fer es¬
clatar a la nostra ánim¿: un entusiasme
productiu.
Hem de pensar en la necessitat de
una cultura que ha d'ésser fonamenta¬
da per la joventut. Aquesta difusió de
cultura és el que s'ha d'aconseguir en
primer lloc. Hem d'estudiar quins són
els nostres deures com a homes i com
a catalans.
L'home com a habitant de l'Univers
és molt fàcil de descobrir. Es un ésser
subjecle a dues tendències tancades
dintre de la seva naturalesa. La prime¬
ra d'aquestes dues tendències inclinada
cap a la virtut, a la perfecció i a l'he¬
roisme i la segona cap al defecte, cap
al ma! i cap a-l'egoisme degenerant fins
a la perversitat.
Tota la història deia hiimaiiltaí es
pot resumir en aquestes due.s tendèn¬
cies. El que hem de fer és conduir-les
cap a la primera per tal d'aconseguir el
triomf sobre l'altra.
Feu seguidament un estudi de les di¬
verses èpoques fins a arribar a demos¬
trar que en les èpoques en que hi ha
hagut més cultura ha regnat la pau, i
que la manca d'aquesta és la que dória
suport a tots els defectes, a totes les
dictadures i a toles les tiranies.
Seguidament el conferenciant feu un
elogi del Dret, presentant-lo com a gèr-
men de la civilització, i digué al·ludint
a Kant, que el Dret és el conjunt de
condicions que poden fer compatible
la llibertat individual amb la llibertat
col·lectiva.
El Dret—digué Carrasco i Formigue¬
ra—ha de donar la llibertat als pobles
que en són mereixedors i que encara
no la tenen i nosaltres l'hem d'aconse¬
guir per la nostra Pàtria. El Dret és
t'ordenador de la llibertat.
- Passa a parlar dels que volen la su¬
pressió del concepte de Pàtria, dient
que estan en un error. Si aquesta su¬
pressió obeís a suprimir les guerres in¬
justificades i de conquestes o per exa¬
geració del sentiment patriòtic, llavors
tindrien raó, però no essent així no ho
podem consentir.
L'orador feu seguidament una lògica
definició del sentiment de Pàtria, exte-
nent-se en una sèrie d'interessants con¬
sideracions que són aprovades per
l'auditori. Segons uns, les nacionalitats
tenen'un origen lingüístic, segons al¬
tres geogràfic, o bé moral, etc. Jo haig
de dir—afegeix—que tots tenen raó, pe¬
rò que no es pot tenir sobre això un
criteri eclèctic; el conjunt de totes les
teories i a més a més la voluntat i el
sentiment d'aquells homes aplegats és
l'origen de les nacionalitats i això és fi
que passa actualment a Catalunya de
una manera definitiva.
Encara que a lots ens hagin omplert
el cap a les escoles oficials o oficioses
de Viriats i Recaredos, en arribar a l'ús
de raó hem pogut veure la personalitat
majestuosa d'aquella nació que donà
Ella:—Dius que no trobes testimoni
pel nostre casament?
Ell:—De trobar-ne, en trobo cente¬
nars; però cap de prou confiança per
deixar-li dur l'anell.
De Passing Show, Londres.
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homes com Ramon Llull, Ausias-March
etcètera.
Feu seguidament un vibrant i emo-
cionam elogi de ("ntaliinya i digué que
no sóm gaire dignos descendents de
aquells homes que ii donaren els jorns
de glòria i que hem d'actuar amb entu¬
siasme per tal de portar la nostra terra
cap a la llibertat i a la dignitat. Els mit-
janifd'âcônieguir-ho són: Catalunya in¬
destructible i una mínima garantia de
llibertat individual.
L'orador parlà seguidament de de¬
mocràcia, -modalitat que glossà estu-
peftdamení i digué que solament amb
una organització demòcrata es podria
aconseguir el que desitgem.
Per a obtenir les garanties necessà¬
ries no hi ha altra forma de govern que
la República. Ja sabem sobradament—
diu—el que podem esperar de la Mo¬
narquia i encara més de la dinastia ac¬
tual que es vanta d'ésser successora de
Felip V.
Per a aconseguir la nostra llibertat
hem d'aconseguir abans la República,
Com a primera qüestió hem de posar
davant de tot Catalunya, que és la nos¬
tra única pàtria i per això sempre que
parlem de pàtria volem dir únicament i
exclusivament Catalunya. Que quan es
parla de democràcia, de lliberalisme i
de República, volem dir democràcia
per a Catalunya, lliberalisme per a Ca¬
talunya! República per a Catalunya.
Carrasco i Formiguera acabà la seva
interessant dissertació aconsellant a les
moltes senyores i damisel·les assistents
a l'acte, que en lloc de comunicar als
seus homes, germans i fílis, la massa
sovint emprada frase «no t'emboliquis»,
donant-los-hi una bandera amb un plat
de mongetes i porró com a ideal, els
encoratgin i els encaminin cap a aque¬
lla primera tendència de què havia par¬
lat; cap a la virtut, cap a la cultura, cap
a la lluita noble i desinteressada, cap
als camins de llibertat i vera justícia.
Que quan tot un poble té conciència
tot ell de la seva personalitat—diu—i el
mateix desig de llibertat, llavors la pot
demanar o se la pot sapiguer prendre.
Una formidable ovació, que durà
llarga estona coronà el vibrant parla¬
ment d'En Manuel Carrasco i Formi¬
guera, que ja s'havia interromput en
diversos passatges amb eníusiàsíics
aplaudiments:
En sortir en Manuel Carrasco es veié
voltat d'un veritable cerco! d'amics que
el felicitaven efusivament.
—Són moltes les persones que ja en¬
carreguen a «La Cartuja de Sevilla» els
regals per la Mare de Déu d'Agost.
Feu-ho aviat, perquè els últims dies a
n'aquelia casa no s'hi pot- arribar a
entrar.
Caixa d'Estaívis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 116.565 ptes. 00 ets. procedents
de 246 imposicions.
S'han retornat 123.757 ptes. 98 ets. a
petició de 161 interessats.
Mataró, 3 d'agost de 1930,
El Director de torn,
Antoni Nonell
AVISO
La Dirección del Centro Unión del Coníribuyeníe pone en conocimiento de sus clientes, amigos y al
público en general que al objeto de extender y ampliar el radio de acción de dicho organismo, ha traslada¬
do sus oficinas al nuevo local apropiado sito en la calle Palau, 2 principal, habiendo nombrado personal
idoneo y seleccionado, para mejorar los servicios de nuestra agencia y además las ampliaciones que se ve¬
rán, de importancia primordial, para todo el comercio local.
La Dirección.
NOTES DEL MÜNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
(Acabament)
Aprobar el presupuesto de! Sr. Ar¬
quitecto referente a la decoración de
las paredes del salón de Comisiones
que asciende a 2.125 pesetas.
Aprobar la liquidación que importa
2.348'52 ptas. de la construcción de la
alcantarilla tubular para la cabe de la
Unión entre Cuba e lluro y recibir pro¬
visionalmente la obra designándose
para realizarlo al teniente alcaide señor
Novellas.
Acordar la recepción ¡definitiva de la
pavimentación y obras complementa¬
rias de la calle de S. Saturnino designar
a! teniente alcalde señor Novellas para
que lo realice.
Que toda vez que la Comisión Per¬
manente acordó la sustitución por la
brigada de obras de las losas que se
hallan en m.al estado de conservación
en la calle de Montserrat y que figura
la relación de Emilio Bas Dalmau con
la bonificación del 50 por 100 no pro¬
cede la exención de cuota que tiene
solicitada.
Ensanche.—Aprobar el presupuesto
formulado por el Arquitecto municipal
de 9.608'49 pías, para la pavimentación
del Paseo del Prat de la Riba entre las
calles de Alarcón y Florida Blanca con
macadam asfáltico n.° 2 encargándose
la obra a la Sociedad de Piedras y Ce¬
mentos S. A.
Aprobar el presupuesto de 6,197'72
pesetas para la pavimentación de la
calle de Isern lado sur entre las calles
de S. Rafael y Cataluña con macadam
asfáitico n.° 1 encargándose dicha obra
a la Sociedad Piedras y Cementos S. A.
Autorizar a Maria Pujol Seda para
levantar un segundo piso y obras inte¬
riores en la calle de Balmes 9 y a Josefa
Sahis para reconstruir la pared de cer¬
ca de la calle de Gravina, parte poste¬
rior de la casa 24 de la calle de San
Agustín.
Seguidamente a propuesta de la Co¬
misión de Ensanch se aprobó la memo-
ría formulada por el señor Arquitecto
municipal en que se determina con to¬
das sus circumslancias los solares a
vender sobrantes de vía pública de la
p'aza de la estación y su pavimentación
asi como las condiciones económicas
que han de regir en las subastas de los
mismos quedando acordado realizar
tres remates respectivamente para la
venta de los solares señalados en el
plano unido en la referida memoria
con los números 1, 2 y 3 bajo los tipos
^^Banco Urquljo Catalán"
Ooiitili: Pelai, IZ-SaiceloDa Capital: 25.000.000 Ipartat fie Census, 845-TelèfoD IS460
Direccions telegràfica i Telefònica: CATURQU1)0 : Magatzems a ia Barceloneta- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Maiaró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guixoís, Silices, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Maiaró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ': «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquiio de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Asturias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Ba'^cu Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en les més importants del món
AGENCIA DE MATARQ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
»
Igual que les restants Dependències dei Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions d; Banca i Borsa, descompte de cupons, obí:rtura de crèdits, etc., etc.
rn'enío da Sabadell la mitad de los
gastos del total que producirá esa ida
a dicha ciudad y ía otra mitad corre a
ta baja pisos primero y segundo y des- | cargo de esta Corporación y así se
de 22,918'10 ptas, 18.622'53 ptas. y
11.007*36 ptas. debiéndose las construc¬
ciones que se levanten en ellos de plan-
Hores d'oflclna: De 9 8 13 I de 15 a 17 hores. Dissables de 9 a 13
ván empezándose la obra dentro del
año siguiente de la adjudicación defini¬
tiva y terminarse dentro de los años
siguientes debiendo tener carácter or¬
namental adecuado a su situación y
destino presentándose las preposicio¬
nes para la subasta en pliegos cerrados
dentro ios 20 días descontados los
inhabiles a partir de la inserción del
anuncio en d Boletín Oficial de la pro¬
vincia en pliego cerrado entregadero
en ia Secretaria municipal con el res¬
guardo del déposito como fianza pro¬
visional en cantidad minima de 1150
pías, para el solar n." 1, 950 para el de
n.° 2, y 560 ptas. para el 3,° y la cédula
parsonai y terminada la aperíura del
pliego podrán los factores que no
hayan resultado adjudicaíorios retirar
el importe de su deposito y el que io
haya obtenido en su favor lo elevarà ol
10 por ciento del tipo de adjudicación
dentro de los 10 días inmediatos satis¬
faciendo el precio en el acto de la fir¬
ma de la escritura pública siendo de su
cargo todos los gastos de anuncios y
demás que se causen con motivo del
expediente por io que respecta a cada
solar no pudierido traspasar sus dere¬
chos ni cederlos sin consentimiento de
la Corporación municipal mientras no
haya aprobado esta el acta de inspec¬
ción sanitaria que los facultativos muni¬
cipales deben extender antes de habi¬
tarse en ios edificios que se constru- I
yan. ,
. !
Los adjudicaíarios mcurriián en la j
pena con 50 pías, por cada dia que j
transcurra de mas de ios dos años se- I
ñalados para terminar los edificips. 1
//adendû.—Denegar a José Calrn •
Recasens la concesión de déposito de j
hielo que solicita en la calíe de Palme- í
rola 2 a ios efectos de las estracciones
de dicho articulo en atención a que I
no se trata de satisfacer por el derechos |
sinó el arbitrio de inspección a que ha
de estar sujeto todo ei que fabrica.
Denegar ai propio Sr. la devolución
de parie de arbitrio por imroducciones
de hielo los dias 7, 11 y 16 y 21 de
enero último en atención a que el pre¬
supuesto a que se refiere no estuvo en
vigencia durante dicho mes ni en el
siguiente apíicandose por dozavas par¬
tes el deí anterior año hasta su aproba¬
ción en marzo siguiente.
De conformidad con el informe de
la Hacienda municipal denegar asi
mismo la petición de D. Cándido Du¬
ran Costa de que bc le conceda franca
entrada a los vinos de todas las gra¬
duaciones alcohólicas que contengan
máximo de acidez volatil, los vinos
corrientes y sanos que no lleguen a 12 I
grados de alcohol por entender que
sobre entorpecer la marcha adminis¬
trativa municipal podrían solicitar lo
propio todos los demás introductores
de vinos en las propias graduaciones
o ser causa de defraudación al Erario
municipal,
Ei señor Alcalde manifestó que como
consecuencia del oficio que se dirigió
al Ayuntamiento de Sabadell en supli¬
ca de mas datos para poder contestar
la petición de que los gigantes y ena¬
nos fuesen a dicha ciudad con motivo
de la fiesta mayor como número espe¬
cial que organiza la Comisión de feste¬
jos, havia visitado el Teniente Alcalde
presidente de la misma señor Qorina
a presencia de otros miembros de
nuestro Ayuntamiento y ante el gasto
que representa ese viaje y d personal
que ha de Acompañarlos y como quiera
que concurrirán a la fiesta los de las
poblaciones catalanas se convino con
dicho señor en que pagase el Ayunta-
acordó.





5.° jornada -^ d'agost
Resultats
Penya Caraba, 1 — lluro, 5
Penya Catalana, 4 — Mataroní, 1
El partit Penya Canet-Sanípolcnc no
es celebrà perquè e ISantpolenc va do-
! nar els punts.
I El partit Popular-Penya Ferms no es
I celebrà per causes imprevistes. Aquest



















lluro S. C. . . . 5 5 0 0 22 9 10
F. C. Popular . 4 3 0 I 7 5 6
Penya Catalana. 5 2 2 1 19 13 6
Penya Canet . . 5 2 1 2 14 12 5
F. C. Mataroní. 5 2 0 3 11 13 4
Penya Ferms . . 4 2 0 2 17 24 4
Penya Caraba . 5 1 1 3 4 12 3
Santpolenc... 5 0 0 5 4 10 0
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
















Ciències pures . .
Ciències aplicades.
Belles Arts . . .
















Lectors de Revistes. . 60
Volums catalogats . . 3.635
Compro vi avariat
utilitzable per vinagre, i el pago més
que ningú.
Candi Duran - Cuba, 42 - Mataró
Excursionisme
Excursió en auío-car a Tossa
Les entitats excursionistes de Mataró
preguen a íois els inscrits per 1 excur¬
sió a Tossa, que tindrà lloc el proper
diumenge dia iO amb motiu de l'Home¬
natge pòstum ai Dr. Melé, passin a re¬
collir el seu tiquet a les entitats respec¬
tives, de vuit a deu del vespre. Així
mateix es fa avinent que resten poques
places per cobrir, tancant l'inscripció
el proper divendres.
Recordem que í'hora de sortida serà
a dos quarts de sis en punt del matí
i el lloc de reunió davant del cafè Ate¬
neu.
La Justícia Municipal
En virtut del nomeuament inserit al
«Boletín Oficial» d'aquesta província
de 24 de juny darrer, el dia 1 d'agost
corrent i a presència del Secretari del
Jutjat Municipal D. Joan Pons A4oníana-
ri, prengueren possessió de llurs càr¬
recs eis senyors següents: D, Joan Cla¬
vell i Planas, de Ju ge Municipal; don
Llorenç Llinàs i Argimon, de.Jutge
Municipal supíeiT; D. iVlanuel Gallifa i
Grenzner, de Fiscal Municipal, i don
Carles Sánchez de Boado i de Bofarull,
de Fiscal Municipal suplent.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Gaietà, fd. Sant
Albert de Sicília, cf. Sani^Fausí, soldat,
mr. i Sant Donat, b.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria en sufragi
de Rita Andreu i Vüardebó, A tres
quarts de 6, Exposició; a les 9, ofici.
Vespre a dos quaís de 7, Completes,
Pange lingua, benedicció i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la úhima a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, írisagi;
a les 7, meditació; a dos quarts de 8,
mes del Puríssim Cor de Maria; a les 9,
ofiü conventual.
Vespre, a un quart de 8, rosari
i visita al Santíssim.
A les 8, continuarà la novena a les
Santes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
A dos quarts de 9, segons antic cos¬
tum, demà es beneïrà l'aigua de Sant
Albert.
Vtspre a dos quarts de 8, Corona Jo¬
sefina, Estació i Angelus.
Moviment de població
Naixements
Dia 21 de juliol: Montserrat Mas San-
tacana.—Carme Mora Ramis.
Dia 22: Joan Bayona Martinez.
Dia 23: Carme Chico Milan.—Maria
del Carme Hóruschemeyer Thomaun.
Dia 24: Josefa Mar Pérez.—Josefa Ra¬
mos Puigermanai.
Dia 25: Maria Teresa Mauri Bergé?.
Dia 27: Concepció Pujol Estrany.
Dia 28: Josep Benet Illa.—Joan Pera
Coü.—Carme Roig Tapias.
Dia 31: Dolors Ribas Torrús.
Dia l d'agost: Jaume Cornellà Co¬
mas.—Maria Rosa Mas Pi.-Candi Vi-
de la FESTA AiAdOR
Aquesta setmana apareixerà l'esplèndií ÁLBUM de la FESTA MAJOR
d aquesta ciutat. Extensa informació gràfica, amb més de trenta gravats.
Editat per la FOTOGRAFIÀ CARRERAS. Es vendrà al preu
d'una pesseta
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CORNET D'AJMLOUR. - Deliciós tfelat
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ñjS ív'u-iici.—Lluïsa Comas Puig.—Vi¬
centa Robert Magí.
Dia 2 jaume Flores Uígena.—Ilde¬
fons Oarcia Fonfódona.
Obituari
Dia 22 de juliol: Josefa Graupera Ju-
bany, 36 anys, Sant Sadurní, 14.
Dia 23: Joaquim Mateu Bonet, 69
anys, Lepanto, 16.
Dia 24: Joaquim Pons Anglada, 72
anys, Cisneros, 6.
Dia 25: Antònia Roca Villaronga, 53
anys, Jordi Joan, 53.
Dia 26: Francesca Coll Llavina, 62
anys. Sant Agustí, 42.
Dia 29: Maria Antònia Salse Boldú,
59 anys, lluro, 50.
Dia 1 d'agost: Maria Renter Ribas,
61 anys, Cuba, 64, l.er.—Carme Case¬
llas Xuclà, 62 anys, Reial, 411.
Dia 4: Enric Quintana Puig, 44 anys,
Mn.J. Verdaguer, 2.
Dia 5: Montserrat Cuadrada Gallifa,
25 anys. Riera, 72, 1 .er.
Dia 6: Jordi Tordera Casals, 4 me¬
sos, Fra Lluís de Leon, 39.—Anna Ba¬
rrera Farró, 26 anys, Sant Joan, 28.
NOTICIES
—Els mestres Mascagni, Shillings,
Morike, Bodanzky, Sigfrid, Wagner,
Dr. Weissmann Nettstraeter, Fritz Zweig
i molts altres han dirigit l'impressió
dels discs del catàleg d'agost PARLO-
PHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 79.
Demà, festa de Sant Albert, a dos
quarts de nou del matí, segons antic
costum, es beneïrà l'aigua de Sant Al¬
bert, i durant el dia els xirois escola-
nots en serviran a qui ho desitgi. El
lloc assenyalat per a servir-la és el pati
del dispensari de la Creu Roja, Sant
Josep, 11.
—Mostrades i explicades totes les
possibilitats de la pintura a l'oli. Im¬
premta Minerva demà exhibirà en l'apa¬
rador un dibuix a la ploma, colorit
amb les tintes especials per dibuix, obra
del finíssim artista Ramon Figuerola.
Com vé fent aquesta temporada, expo¬
sarà al mateix temps els materials
d'aquest procediment artístic.
Ens preguntem si la pavimentació
del carrer de Sant Llorenç és definitiva.
De no ésser així creiem que la Festa
Major està ja llesta i que per tant po¬
den acabar-se les obres definitivament.
—Les neveres elèctriques REFRIGE¬
RATOR són econòmiques perque sols
necessiten un motor la meitat més petit
que la majoria d'altres del mateix ta-
many, el mecanisme està sobre de l'ar¬
mari i no sota 0 dintre, evitant que l'ai¬
re calent el rodegi i pel perfecte aïlla¬
ment dels armaris construïts per la
«General Electric».
Demostracions i vendes, Casa Soler,
Riera, 70.
Els veïns o l'Autoritat haurien d'evi¬
tar que s'escombressin els balcons de
les cases en plenes hores del dia. Al¬
trament no podeu circular tranquils




—PÈRDUA: El passat dilluns al ves¬
pre van extraviar-se unes ulleres en el
trajecte comprès des de la Riera, canto¬
nada Pujol, fins a la Piaça del Beat Sal¬
vador, passant pel carrer de Palau i
Places.
A l'Administraclô del Diari es grati¬
ficarà la devolució.
—Él cor mixte «Cantors del Taber»,
que dirigeix el mestre Pahissa, ha im¬
pressionat Ies seves millors interpreta¬
cions en discs elèctrirs PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Notícies de darrera ïiorai
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 6 d'agost
de 1930:
El règim de altes pressions de l'At¬
làntic s'interaa a Espanya, regnant bon
temps en el centre i sud, i nuvolós per
el nord i nordest.
Al nord d'Europa el mal temps és
general degut a un centre de perturba-
ció atmosfèrica situat a Escòcia que es
dirigeix cap Escandmàvia.
Al canal de la Mànega i Sud d'An¬
glaterra hi ha fort temporal de pluja i
vent de ponent.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
A la zona costera des de l'Ebre fins a
Girona regna cel nuvolós i migcuberí,
en canvi per l'interior està serè i amb
molt pocs núvols.
Al camp de Tarragona es registren
lleugeres plugetes però quals precipi¬
tacions no excedeixen d'un milíinetre.
La temperatura màxima d'ahir, fou
de 32 graus a Seròs i la mínima de dos
graus sobre cero en el port de la Bo-
naigua.
Les vacances del Governador
Demà, a les sis del raaíí, sortirà en |
auto a fer una excursió per l'Europa |
Central, el Governador civil genera! ;
Despujol, el qual no retornarà fins a
darrers de mes.
Durant la seva absència desempe-
nyarà el càrrec de Governador el se¬
cretari senyor Azcàrraga qui retornà
ahir de les seves vacances.
Festes a Sant Just
Avui es celebren a Saní Just Desvern
grans festes amb motiu d'esírenar-se la
il·luminació pública.
El Governador civil ha marxat aquest
matí per a assistir-hi.
Manifestació suspesa
Ha estat suspesa la manifesíació que
volien celebrar els esportius davant de
l'Ajuíiíament per a protestar de 1 arren¬
dament de l'Estadi de Montjuïc a una
companyia anglesa.
Els incendis de boscos
Aquest matí s'ha declarat un violent
incendi en un bosc de la muntanya del
Tibidabo.
El foc s'ha estés fins atènyer una
gran parí de la muntanya que està co¬
berta de pins.
La ^nca que crema és propietat del
senyor Vilanova.
A l'hora que telefonem el foc segueix
amb igual violència sense que, sortosa¬
ment, hi hagi hagut desgràcies perso¬
nals.
Obrers a Girona
En l'exprès de València ha arribat
l'enginyer suís senyor Carles Serrülon






Preguntat el Governador civil respec¬
te d'una vaga de fusters que es d u que
hi ha a Igualada ha respost que oficial¬
ment no en sabia res.
Una dona boja
Per ordre del Jutjat del Sud ha estat




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró {Sia. Anna)
Observacions del dia 6 agost de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 762-—762 1
I Temperatura: 25 9—27'
Ull. reduïda: 759'18-759 10
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Estat del ce!: S. — S.
Estât de la mar: 0 — 1
t'ôb§erv3dor: T. T. D,
Vent
Núvols
La mort del guàrdia urbà
Davant del Ju^ge que entén en el su¬
mari per la mort del caporal de la
guàrdia urbana senyor Florit ha decla¬
rat un «sereno» de Santa Coloma de
Gramanet a! qual han preguntat si el
dia del crim va obrir la porta de casa
seva a un individu damunt del qual
recauen sospites d'ésser l'autor de l'as¬
sassinat.
El «sereno» ha contestat que per
haver transcorregut molts dies del fet
no ho recordava i a més perquè gaire¬





del ministre de Finances
OVIEDO. — El ministre de Finances
parlà extensament amb els periodistes
els quals li dirigiren diferents pregun¬
tes sobre la baixa de la nostra divisa.
El senyor Arguelles els digué: Tinc
esperances molí fundades sobre un
prompte restabliment financier.
El problema dels canvis és molt
complex i per això la seva solució es fa
esperar tant.
Abans que tot procurarem contenir
la baixa de la pesseta que es feu irrea¬
litzable amb el famós emprèstit or.
Jo no dubto de la bona vohmíaí de
\ aquell govern, però e! resultat fou de-
1 sastrós perquè mal pot fer-se un em-
\ prèstit or si no es íé or. Haver-lo de
I comprar és dolent però ilogar-lo és en-
\ cara pitjor.
i Això fou l'ocorregut amb aquell em-
I prèsiit i les dificultats derivades del ma-
• teix ha planíeiaí molies dificultats que
I ens costarà molí desfer.
I A continuació el ministre feu grans
Î elogis de la Banca espanyola la qual se
( esforça amb tot patriotisme a aminorar
! els efectes de la situació monetària ac-
I tual.
! A preguntes també dels periodistes
I de si creu que pel desembre es cele-
braran eleccions, contestà:
I —No cal dir que pel desembre hi
s haurà eleccions i vist ei seu resultat el
Rei decidirà si deu continuar l'actual
Govern o traspassar ei poder al partit
que hagi obtingut majoria. En l'actuali¬
tat no pot anucipar-se si seran els libe¬
rals, els conservadors o els del centre,
els que tindran majoria en el Congrés.
—Creu vostè senyor Ministre que
abans de les eleccions hi haurà algunes
modificacions en el govern actual?
—Crec sincerament que no hi haurà
cap canvi, però en tot cas, la crisi seria
total 0 no hi haurà variacions en el mi¬
nisteri.
La «Gaceta»
La Gaceta d'avui publica una dispo¬
sició ampliant amb el President de la
Unió Nacional de Laboratoris Químics
i Farmacèutics i President del Col·legi
Farmacèuiic de la Provincia de Barce¬
lona, la comissió a que es refereix la
R. O. n.° 548 dd ministeri de Gover¬
nació.
Es disposa que els doctors Andreu
Martínez Vargas de la Facultat de Me¬
dicina de Barcelona i D. Artur Parera
Prat de la Direcció General de Sanitat
vagin delegats pel Ministre de Gover¬
nació al II Congrés de Pediatria que es
celebrarà a Estocolm.
Es concedeix un préstec de 500.000
pessetes a D. Josep Serrat de Barcelo¬
na, fabricant de teixits de lli i cotó,
5,75 tarda
Visites al ministre de la Governació
El general Marzo ha rebut la visita
dels generals Muñoz Cobos, Aguado i
Queipo de Llano.
També ha rebut la visita d'una co¬
missió de metges de Canillas i el Direc¬
tor de la Companyia Telefònica.
Els pobres vedells
El ministre esmentat ha dit als pe¬
riodistes que rebia moltes protestes de
diversos sectors per la crueltat amb
que son tractats els vedells en les «char-
lotades* i ha promès posar-hí remei.
La carrera diplomàtica
En el ministeri d'Estat quedarà en
breu acabat el dictamen de la comissió
que estudia la reorganització de les ca¬
rreres diplomàtica i consolar.
Material per als ferrocarrils
búlgars i argentins
Una represenípció de la casa con.-
tructora de material, per a ferrocarrils
de Beasain ha visitat el ministre i el
subsecretarí d'Economia per a convi-
dar-lo a assistir a la visita que farà als
esmentats tallers l'ambaixador de la Re¬
pública Argentina amb motiu d'haver-
se-li atorgat el subministre de material
ferroviari a Bulgària i l'Argentina en
competència amb cases constructores
de iot el món.
Com que ni el minislre ni el subse¬
cretarí no hi poden anar marxarà a
Beasain el Director general d'Indústria.
La liquidació
de l'Exposició de Sevilla
L'Alcalde de Sevilla es troba a Ma¬
drid i ha dit que havia vingut per a
tractar de la liquidació de l'Exposició i
per a veure si es pot arrendar l'Estadi
d'aqueila ciutat per a celebrar-hi unes
festes que no poden tenir lloc en el de
Barcelona.
Les muralles d'Avila
Ha dit el ministre d'Instrucció Públi¬
ca que ja lé redactat el decret sobre
l'enderroc de les muralles d',A.vila, ,el
qual apareixerà a la Gaceta el mateix
dia que es resolgui també l'afer de la
plaça de la catedral d'Oviedo.
Problemes de Còrdova
El Governador de Cò.'·dova ha parlat
amb el Cap del Govern del problema
que es presentarà amb la crisi obrera
que segurament hi haurà en aquella
ciutat a mitjans de setembre.
Sembla que per a evilaf-la es comen¬
çaran les obres de la nova estació i del
pantan de ûuadaîmellato.
També ha parlat dels socors per als
damnificats pels terratrèmols a Mon-
tiUa.
Finalment ha conferenciat amb el
Director d'Agricultura sobre la resis¬
tència d'alguns fabricants de farines
que no volen admetre blat al preu de
taxa.
Sembla que ei Govern està disposat
a imposar sancions als que es neguin a




Entre blancs i negres
NOVA YORK, 6.—En una presó de
Welfare Island, a Esstriver, es produí
ahir una baralla col·lectiva entre dos
cents presoners blancs i negres, els
quals es disputaven un camp de joc.
La batalla adquirí proporcions tan
considerables, que calgué mobilitzar la
policia amb ametralladores i bombes
lacrimògenes. 27 reclusos resultaren
ferits. Set d'elís, de gravetat.
D'aviació
B.\TAVIA, 6.—L'aviador australià
Cuniglian que sortí ahir al matí de
Wyndham (Austràlia) dirigint-se cap a
Bima, índies neerlandeses, realitzant
un raid fins Anglaterra, no havia arri¬
bat a Bima avui a les 7 del matí, que
ha despertat alguna inquietud pel que
li hagi pogut ocórrer.
El temps
PARIS, 6.—Nolicies del centre d'Eu¬
ropa i de tot el terfi;ofi francés senya¬
len temperatures molt poc elevades i
grans precipitacions d'aigua, excepcio¬
nals en aquesta època de i'any. En di¬
verses regions de Franç», l'excès de
pluja ha cansat danys en les collites.
Els meteoròlegs afirmen que l'any ac¬
tual a Europa se senyalarà per les plu¬
ges abundants i les seves temperatures
poc elevades.
En canvi les noticies de Nord-Amèri¬
ca indiquen que regna molt de calor
en la major part del pais i que les plu¬
ges parcials caigudes darrerament no
han mitigat la gran seca de gran part
dels Estats, especialment els del Centre
i Sud.
Les collites han sofert grans perjudi¬
cis car en certes regions no ha plogut
del rnes de març ençà.
El desastre del calor i de la manca
d'aigua afecta una vintena d'estats, en¬
tre els quals hi ha els de Virgínia i Ca¬
rolines que presenten una situació alar¬
mant. Si abans de quinze, dies no hi ha
plogut és de témer una vertadera ca¬
tàstrofe.
El bestiar ha d'ésser transportat a
llargues distàncies car els forraíges
s'han secaí en molts llocs per manca
d'humitat. Les fulles de molts arbres
cauen com si fóssim a la tardor.
En eis estats de Tenesse i Alab.ama
molts rius s'han secat i han mort els
peixos que els poblaven.
La collita de cotó ha estat ja reduïda
en les estimacions particulars i es creu
que serà almenys un deu per cent més
baixa que el que es preveia. Les colli¬
tes de moresc i forratge es creu que no
arribaran a la meital del que caldria.
Per aquesta raó es cotitza el blat més
baix preu que el moresc i el president
de la Farmboard ha proposat que s'ali¬




del ministeri de Marina han deixat en¬
tendre que era possible que els Estats
Units desisteixin de la construcció de
grans submarins de 2.500 a 3.000 tones
armats amb canons de cinc polzades i
capaços d'efectuar la travessia de l'Aí-
làntic i retorn, sense necessitat d'apro-
visionar-se de combustible. En canvi,
sembla que es construirán unitats més
petites destinades a la defensa de les
costes.
El plet de FIndia Anglesa
KARACHI, 6.—Ahir a Sukkur ocor-
regué una sagnant topada entre hindús
i musulmans a conseqüència de la qual
resultaren 12 morís i 150 ferits.
La policia es veié obligada a disparar
per dues vegades per tal de imposar
l'ordre, çò que no s'aconseguí des¬
prés d'unes hores.
Foren detinguts 200 revoltosos. Du¬
rant els disiurbis nombrosos magat¬
zems foren saquejats. En v sta de !a
gravetat de la situació a Sukkur, han
sortit cap aquella localitat el cap de la
brigada i ei comissari del Sind amb
nombroses forces.
Per la ciutat patrullen les tropes i
d'acord amb el Codi penal indostànic
han estat prohibits els grups de més de
cinc persones pels carrers.
Els drets de duana
BUENOS AIRES, 6.—En el curs de
una entrevista celebrada amb el Presi¬
dent de la República Sr. Irigoyen, res¬
pecte les noves tarifes duaneres dels
Estats Units l'ambaixador nordamericà
deixà entreveure al President la possi¬
bilitat d'una solució favorable en la im¬
portació d'alguns articles argentins als
Estats Units.
L'autogir Lacierva
ABBEVILLE, 6.—L'autogir de l'engi¬
nyer espanyol Sr. Lacierva sortí d'Ab-
bevilíe a les 8'45 amb direcció a Le
Bourget, però a causa del mal temps
hagué d'aterrar a Poix a les 9,10.
Secció financiera
Gotiîzâcions ds Barcelona del dia d'avui
EORSÂ
fí3- A, Afnüs Garí»)
DIVISES ESTRA^^O£iR£:






































Impremtít Minsrys. - Mutufó
4 DIARI DE MATARÓ
Per tota mena de details sobre e
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
^ INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
r ~
dirigir-se a I d e I e g a-t d'aquesta ciutat





En el Boletín Oficial de la província
de 29 del actua! mes, N.° 180, aparece
la Circular de la Administración de
Rentas Públicas, que copiada literal¬
mente, es como sigue:
«Modificado por R. D. N." 1753, fe¬
cha 22 del actual la tributación de los
»Camiones comprendidos en la clase
»C del Reglamento de la Patente Na-
»cional de Circulación de Automóviles
.*de 28.de Junio de 1927, en el sentido
»de que tributarán, a partir de 1.° de
»Enero de 1931, a razón de 36 pesetas
»por caballo y año, y no siendo este
»dato conocido de esta Administración,
»por tributar antes con arreglo al tone-
»laje de los vehículos, encarezco a to-
»dos los propietarios de los mismos,
»que hasta el día diez de Agosto pró-
»ximo, presenten en la misma los de
»esta Capital y ante las Alcaldías los de
»los pueblos, una declaración ajustada
»al modelo que es como sigue:




Fuerza en HP .
Remolques
(Con reintegro de póliza de 0'15 ptas.)
Lo que me apresuro a poner en co¬
nocimiento de todos los poseedores de
vehículos de la referida clase (camio¬
nes) inscritos en el Padrón de esta ciu¬
dad, y que en lo sucesivo se declaren,
para su debido conocimiento, cumpli¬
miento dentro del plazo señalado y de¬
más efectos.
Mataró 30 de Julio de 1930. —El Al¬
calde, E. Arañó.
La T. S. F.
Unión Radío Barcelona EAJÎ.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 6 d'agost
21 00: Obertura de i'Estació. Campana-
des horàries de la Catedral.—Part del j
servei meteorològic de Catalunya. —
Cotitzacions de monedes i valors.—
21'05: Concerta càrrec de la Cobla
Barcelona-Albert Marlí.— 22*00: Noti¬
cies de Premsa.— 22'05: Treballs litera¬
ris per l'actriu Rosa Cotó i l'actor Ra¬
mon R. Colominas.— 22*15: Recital de
piano a càrrec del concertista Albert R.
Roca.— 22'35: Orquestra de l'Estació.
23*00: Ballables i música lleugera.—
24*00: Tancament de la Estació.
Dijous, 7 d'agost
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13*00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral i cinematogràfica.—15*00:
Sessió Radiobenèfíca.— 16*00: Tanca- |
ment de l'Estació.—17*30: Obertura de '
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18*00: Sessió in¬
fantil.— 18*30: Notícies de Premsa. —
19 00: Tancament de l'Esíació.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
: ÏMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa-
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.
DE TALL I CONFECCIÓ Vi
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ:









2oi tiene un mecanismo
jj I r
No necesita circulación de a^ua para enfriar'
Nunca Kay q[ue enfriarle^
Proteja su salud y la de^ su íamilia^
instalando en^ su casa un General Electric
Refrigerator'"
, Demostracions i detalls; CASA SOLER .







Dipásit i venda deis específics
^ ^ K* ^ R C^
Farmàcia dei Dr. P.





Casa de baix i pis, amb grans Magat¬
zems, propi per a industria, situada al
carrer del Rieroí, amb sortida ai de
Moreto.
Raó: Santa Maria, 36.
S'apedassa iota classe de roba i es
confecciona roba blanca. Preus econò¬
mics.
Raó: Sant Joaquim, 21.—Mataró.
U 9BlB áei torMft, 080Ami
Í»e«HpokMM y frtMi
4e Bsmagntfltos, Rysoetf
EMén pâèileM • tuérteos
S«fe8 ¿i teée d Cenmk e teMto
RAae BE U CAPfTAL «i « «N»
KAPA DEUPB8mU£1CSi)^
RSaAi.O »H4.
puas enoAL ís u exPDSiM
¡Ganga! ¡Ganga!
Per 7.800 pessetes cediria el meu
establiment de FONDA i CASA DE
DISPESES, situat en el punt més cèn¬




Amb fets, més que amb paraules,
veureu demostrat el convenient i aven-
taíjós que us resultarà tenir confiada la
administració de vostres fiïnques, a
J. Julià, Tetuàn, 75.
Clares —" Vidre blau
Opalina
Fábrica de Bombetes
elèctriques V«nda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rarabl
de les Flore, n.* 16,entreasoI
la taberna i casa de menjar del carrer
Reial, 470.
Raó: Allí mateix.
Portal de l'Angei, 36.—Barcelona
De 9 a 21. Diumenges i festes de 9 a 13
L'horari de trens de Barcelona a ti
palme i viceversa que regirà fins el
de setem'ore, es troba de venda
a la botiga de
: impremta MINERVA
